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Nowadays, due to the crisis situation we are in, countless long-term unemployed people are under risk of social exclusion. To this 
fact, we have to add on the low formation levels that most of those persons have, causing even more difficulties to gain access to 
the labor market. Therefore socio-labor integration processes have been created through training and employment, providing the 
access to a paid employment. In Navarre, socio-labor insertion centers are the responsible of providing those services. Inside this 
small investigation, we will study two of them: "Fundación Elkarte" and "Fundación Gaztelan". We will also know the opinion of 
two persons who use those services as well as their own ideas and vision regarding to their situation. 
Social exclusion; formation; employment; socio-labor inclusion; Socio-labor Insertion Centers.
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En la actualidad, debido al contexto de crisis en el que nos encontramos, numerosas personas desempleadas de larga duración se 
encuentran en riesgo o situación de exclusión social. A este hecho se le suma el escaso grado de formación con el que cuentan 
muchas de estas personas, lo cual provoca aún más dificultades para acceder al mercado laboral. Por ello, se están desarrollando 
procesos de inclusión sociolaboral a través de la formación y el empleo, los cuales facilitarán a la persona usuaria el acceso a un 
trabajo remunerado. En Navarra, son los Centros de Inserción Sociolaboral los encargados de proporcionar estos servicios. En 
esta pequeña investigación se estudiarán dos de ellos, Fundación Elkarte y Fundación Gaztelan, y también se conocerá la opinión 
de dos personas usuarias de estos servicios, así como su propia visión acerca de su situación.
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